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ИРЕНА норкАйТЕНЕ 
Применение теории: валентности и лексико-семантического варьироВiI­
ЮIJI слова позволяет "ассматривать связочные rлarолы на разных этапах 
развития немецкого языка в плане полисемии одного глarола, т. е. как 
лексика-семантические варианты (ЛСВ) соответствующих чногозиач­
ных rлагалов [Норкайтене, 1985.С.60]. 
В процессе исследования языкового материала в cpeДHeBepxнeHeM~Ц­
ком IIзыке наряду со связочными ЛСВ глarолов существоваНИII sin, wer-
den, beliben выделены ПОЛУСВlIзочные лсв у целого рида непереходных и 
переходных глarолов. ПОЛУСВlIзочные лексико-семантические варианты 
rnarолов, как и СВlIзочные, осущеСТВЛIIЮТ СВIIЗЬ между обозначеllP!ем 
признака или состоиния и обозначением предмета или лица - носитеЛII 
данного приэнака или СОСТОЯНИII. Одна"о они раэличаюТСII семантиче­
скими своЙстваw.и, семанrnческой н сннтаксической сочетаемостью. В то 
вреМи как связочные лсв срсдневерхненемецких глаголов существо­
ваиИII указывают на существование, наличие онределенного приэнака 
или СОСТОЯНИII в разных Фазах его развития у носитеЛII даниого приэнака 
или ООСТОIlНИII и имеют IШIрокую сочетаемость с именами различной 
сеМ2IПИки, полусвязочные лсв глаголов имеют более узкую _еман', .• КУ 
и ограниченную сочетаемость [Норкайтене, 1986.С. 81]. 
На основе семантических и синтаксических приэнаков ПОЛУСВIlЭОЧНЫХ 
лсв глarолов выllленH рид ~епереходных и переходНЫХ глarолов, кото­
рые в се',:антическом и Функционалl ~OM плане сближаюТСII с выделен­
ными полусвязочными лсв различных средневерхненемецких rлarолов. 
ОдНако наличие лишь единичных примеров с данными глarолами 11 срав­
нение с материалом современного немецкого языка ПОЗВОЛIIЮТ предпо­
лarать, что их употребление в ПОЛУСВIlЭОЧНОЙ функции В средневерхне­
немецкий период имело окказиональный характер. К данной группе 
глаголов можно отнести ,средиеверхненемецкие непереходные гпarолы 
leben, riten, striten, varen, vlicgen и переходные rлarолы halten, ertwingen, 
erweIn, cronen, verwandeln, zelen, schouwen. В семанrnческой структуре 
каждого из названных rnarолов, когда они выступают в ПОЛУСВIIЗОЧНОЙ 
функцни, наряду с IIРКО выраженной основной семой содеРЖИТСII сема 
налиЧ/III приэнака или сема изменения прюнака. ОсущеСТВЛIIII СВIIЗЬ 
между обозначением приэнака и обозначеннем носитеЛII данного 
признака одНИ и:l этих глаголов указывают на наличне приэнака или 
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соcroJIНИJI У его носителя, другне выражают воспрнитие прнзнака 
(СОС1:0ЯIDIЯ) IUDI каузируют призиак (состояние) у его носителя [30ЛО:­
това, 1973.С.266,289]. 
Так, средневерхненемецкнй непереходный глarол lеЬеп, выступая 
в полусвязочной ФУНКL.ИИ, имеет значение 'жить, пребывая в опреде­
лениом состояllllИ'. 011 сочетается с приnarательными в флектированиой 
форме в функции квалификативного уточнителя: ~r lebet gesunder (Trist. 
10739); niешеп lebet 80 8tarker I ern miieze ligen tot (Nib. 1082). Благодаря 
JCВалификативным уточннтелJIМ в семантике rnarола 1еЬеп наряду с ос­
новиой ярко выраженной семой Д1DПельного существов8IDIЯ появляется 
сема, указывающая на наличие определенного признака ИJDI состояния 
.у его носителя - субъекта деЙствня. Фпектированная форма приnarатель­
ного в субъектио-квanификативной функции свидетельствует о тесной 
СВlIЗи смыслового уточннтеля квалификативного характера с субъектом 
действия, т. е. признака с его носителем. Эту связь осуществляет глarол 
lеЬеп. 
Употребление в полусвязочной функции глarола пространствениой 
дИнамики riten обнаружено в следующем примере: daz er 80 trurec уоп 
in reit (parz. 331, 8). 3десь l1Iагоп riten имеет значение 'ехать верхом, 
пребывая в определенном СОСТОЯЮDI'. Его первичиая моносеМIIИ1ИЗ8ЦИя 
происходит в сочетаЮDI с качественным приnarательным в субъектио­
квалифнкативной функции, обозначающим признак (состояние) субъек­
та. В семантике глarола наряду с ярко выраженной семой передвижeID\Я 
в пространстве содержится сема, указывающая на наличие признака 
у его носителя - субъекта. Связь между признаком н его носителем 
осуществляется глarолом riten. 
Средиеверхненемецкий непереходиый глагол 8triten, выступая в полу­
СВlIЗочиой функции, означает 'бороться, пребывая в \Jпределенном со­
СТOIIЮDI' и сочетается с приnarательным в нефлектированной форме, 
обозначающим признак субъекта и выступающим в субъектно-квалифи­
катив ной функции: daz weiz ich gerne 8under wan I wer haete ouch anders 
diz getan I daz er nacket hiute streit? (Коnr. Неinr. 669). Блarодаря квали­
фика:rивному уточнитепю в сем антике глагола striten появляется указа­
ние на наличие определениого признак а у субъекта 11 момент Dсущест­
вления деЙствня. 
СредиеверхненемеЦIOlЙ глarол VBren, выступая в полусвязочиой 
функцИн, нмеет значение 'ехать, пребывВII в определенном состояJUlИ': 
nu vareпt si УСО und wol gesunt (Iw. 5958). Подробно расс;",отренным вьпце 
глаголам первичивя моносемантиз8ЦИЯ глarола varen осуществляется 
В сочепнии с прилarательным, обозначающим состояние субъеюз дей­
ствия и выполняющим субъектио-квалифнкативную функцию. Бпагода­
ря квалификативному уточннтелю в семантике глarола наряду с основ­
вой семой передвижения в пространстве появляется сема, указывающая 
ва наличие определенного СОСТОllИИя у субъекта в момент осущест­
вления действия. 
Глагол vliegen в полу,:вязочиой функции также выражает передвиже-
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JDle в пространС'IВе и указывает на налИЧllе определеlDlOГО признака 
у движущегоси предмета: den trachen zugen vier wintseil! rehte als ес le-
bendic da vliige ... (Рап. 278, 16). Глагол 1i!iegen 'летать, пребываи в опре­
делеlUlОМ состоиНШI' сочетаетси в приведенном примере с каЧec'IВениым 
прилагательным в нефлектированной форме, характеризующим состои­
JDle субъекта и выступающим в субъектно-квалификативной функции. 
Анализ языковых примеров показывает, что средневерхиенемецicио 
непереходные глаголы leben, riten, strite&\ уасеп, v!iegen выполняют 
полусвязочную функцию В сочетaIO!II с качеС'IВенными прилагательны.ми 
в субъектно-квалификативной функции., При этом они ие изменяют 
своей семантики. Следовательно, здесь можно бьmо бы говориn. об 
употреблении в полусвязочной функции ос.новного лев каждого rnаго­
ла, если бы они в т"ком синтаксическом окружении ynoтребляпиcr. 
чаще. Однако малое КОJDIчество примеров позволяеr говоритъ JDlШЬ 
об окказиональном употреблении рассмотренных выше глаголов в полу­
связочной функцин В средневерхненемецкий период. 
Что касается переходных глаголов в окказиональном употреблении, 
то они выступают в полусвязочной функции в различных сеМa/I1ИЧескИх 
и синтаксических условиlIX. Следует отметить, что у некоторых из них 
семантика претерпевает изменения, она c:-raновится более широкой. 
Это позволяет предполагать о наличlВl или·появлении отдельного лев 
в семантике соответствующего глагола для выполнеНИJI ПОЛУСВJIЭOчной 
функции. 
Так, анализ текстовых примеров показывает, что глагол halten при 
употреблении в полусвлэочной фун!щии В средневерхиенемешсий период 
актуализирует не свой основной лев 'присматривать, держать', а лев 
с более широкой семантикой 'воспринимать, считать КОГО-fi. кем-л., 
каким-л.': daz (wёirtelin) ha1te ich gar wirdic!ich (Ekch. 67); des helt ес si 
a1s eine mait (Jer. 29). Первичнав: м()носемантизация названногс- лев гла­
гола halten происходит в составе комплексных глагОЛЬНЫХ словосочета­
JDIЙ, выражающих одно объектное и одно объектно-компnетивное отно­
шение [Филичева, 1977]. В первом из приведеlUlЫХ примеров rnагол 
halten сочетается с именами в объектной и объектно-квалификативной 
ФункциlDI., образуя глагольное словосочетание, во втором примере лев 
глагола halten образует глагольное словосочетание с именами в объект­
ной и Объектно-классификативной функциях. КвaJDIфикативный и 
класснфнкативIlыIй уточнители способствуют появлению семы наличня 
признак а или состояния в семантш : rnагола наряду с семой восприятия. 
Смысловые уточнители к глаголу и к объекту обозначаемого им дейст­
вия имеют обязательный характер. их опушеl:ие изменяет семантику 
rnагола, что влечет за собой актуализацию другого лев в семантиче­
ской структуре rnагола. Наличие единичных примеров с глаголом halten 
в полусвязочной Функции позволяет предлолагать о процессе вычлене­
ния полусвязочного лев в семантической структуре многозначного 
глагола halten в средневерхненемешснй период. Подтверждением тому 
может служить широкая сфера ynотреблеНИJI данного лев глагола 
в современном немецком языке. 
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'Средиеверхиенемецкий переходный rлагол erweJn -;ВЬJбирать KOrO-n. 
кем.л.', выступая в полусвязочной функции, выражает каузацию призиа· 
к· или состояния У ero носителя - объекта действия: und ich ze kunege 
bin erwelt (Konr. Schw. 654). Смысловой уточнитель к rnarолу и к объек­
ту обозн~чаемоrо им деЙств .. я выпопияет объеКТНО-i(лассификатнвиую 
функцию и является обязательным. 
Глarол ertwingen, выступая в полусвяэочной функции, имеет ЗН8'lение 
'вынуждать, прlDlуждать стать ,коrо-л. кем-п.' Подобно rnarолу erweln 
он каузнрует состояние cвoero носителя - объеК11I действия: оЬ ich 
ertwingen kзп dich mir ze einem gisel (Nib. 235). В приведеином примере 
первичиая моносемантнзация rлaroла ertwingen пронсходит в составе 
комппексноrо rлarольиоrо словосочетания с именами в объектной и 
объектно.класснфнкатнвиоЙ функциях. ОбъеКТНО-i(лассификатнвный 
уточнитель нмеет также обязательный характер, как и при рассмотрен­
НЫХ выше переходных rлarолах. 
Переходный rлarол cronen 'венчать, короиовать коrо·л~ кем-л.' выпол­
HJleT полусвяэочиую функцию также в сочетании с именами в объектной 
и объектно-классификатнвной функциях., Глагол cronen каузирует со­
стояние у ero иосителя - объекта действия: da (in Rome) er gecront zu 
keisre wart (Jer. 182). В семантике rnaroла содержится сема изменения 
признак а илн состояния у ero носителя. 
Средиеверхиенемецкий переходный rлarол verwandeln, выступая 
в полусвяэочиой функции, кауэирует признак или состояние опреlJелеи­
иоrо ЛlЩа или' предмета, JlВЛяюшеrося объектом действия суБЪекта 
и означает 'lIреврашать коrо-л., что-л. во что,л.': ze glicher wise I als an dem 
sacramenten verwandelt wirt brot in uпsers Ьепеп Iichamen (Eckh. 6). Перо 
вичиая моносемантизация rлarола в приведениом примере происходит 
в сочетании с имеиами в объектной и объеКТНО-i(лассификативной 
ФУНКЦИJlх в составе комппексных rnarольных словосочетаний. Смысло, 
вой уточнитель класснфнкатнвноrо характера JlВЛяется обязательным. 
l'лarол verwandeln, характеризующийся каузацией СОСТОЯНl .. 1 предме11l 
и имеющий обязательную комппексную сочетаемость, сближается с по­
ЛУСВJlЗочиыми лсв лереходных rлarолов, одиакс. малое количество 
лримеров, которые обнаружены только в текстах более поздних памят­
ников средиеверхиенемецкоrо языка, позволяет сделать предположение, 
что в средиеверхиенемецкий лернод происходит процесс выделения' 
полусвяэочноrо ЛСн также у rnarола verwandeln, который весьма часто 
употре';ляется в совремеlDlОМ немецком языке. 
При 3Н81DIзе языковоrо материала извлечены примеры с переходным 
rлarолом zelen в полусвязочной функции: einen ,minren bruder I si zu 
pabste zelten (Jer. 182); sit daz got uf erden I zeime rihter hat gezelt (Konr. 
Schw. 653). Глarол zelen в данных примерах имеет значение 'считать 
коrо·л. кем,л.' Он выражает ВОСПРИJIтие СОСТОЯНИJI в процессе ero иэме· 
неНИJI у определенноrо лица - объекта дейсrвия Lубъекта. Первичиая 
моносемантнзация rлarола ze1en ОСуШесrвляется в составе КОМJlJlексных 
rлarольных словосочетаний с именами в объектной и объектио.классн­
фикативной функциях. Классификативные уточнители JlВляются'обяэа. 
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тельным •. Таким образом, rлагол zelen по своим свойствам в данном 
окружении сближается также с ПОЛУСВЯ30чными лсв переходных rлаго­
лов. В полусвязочной функции он реализует не свое прямое значение 
'считать, подсчитывать', а более широкое, отвлечениое значение 'считать 
кого-л. кем-л.' Наличие отдельных примеров, где rnаroл zelen имеет 
такое значение, ивлиется свидетельством того, что в средиеверхнене­
ме .... :ий период происходит процесс ero закреппения в ПОЛУСВЯ30чной 
функции. 
Средневерхненемецкий переходный глагол schouwen выступает также 
в полусвязочной функции и означает 'видеть кого-л. в определениом 
состоянии'. Он выражает восприятие лица - объекта, пребьmающего 
в определенном состоянии, с точки зрения субъекта восприятия: ir 
muget si beide schouwen ledec I е daz unz kom diu naht (Рап. 624). В силу 
того, что структура даннщо преДJIожеНия усложнена модальным rnа­
голом, восприятие на .lЧиЯ ПF .знака (состояния) у ОПl'еделенноro 
лица - объекта восприятия передается как желаемое. Глагол schouwen 
сочетар~CR с именами в объектной и Объектно-квалификативной функ­
циях. Квалификативный уточнитель является факУЛioтативным, при его 
опущении семантика глагола schouwen не изменяетсг.. Следовательно, 
данный rnагол при употреблении в полусвязочной функции реализует 
свое основное значение, как и рассмотрениые выше непереходиые гла­
roлы. 
Таким образом, как показывает исслеДОВШlИе языковых прим_,>ов, 
непереходные глаголы leben, riten, striten, varen, vliegen и переходиый 
глагол sсhоuw.п выступают в полусвязочной функции в своем основном 
лсв, т. е. они осуществляют связь между обозначением приэнака и 
обозначением его иосителя, сохраняя свою семантику не измененной. Оии 
сочетаются с прилагательными, квалифицирующими субъект (при не­
переходных глаголах) ИJUI объект (при переходиом глаголе). Квалифи­
кативныe уточниreли имеют факультативный характер. Переходные 
глаголы halten, erweln, crопеп, ertwingеп, verwandeln в ПОЛУСВЯ30чной 
функШIИ lI...fеют более широкую, измененную семантику по сравнению 
с основным значением, смысловые уточнители (существительные с пред­
логом в ОбъеКll10-класснфикативной функции) к глаголу и объекту 
обозначаемого им действии являются обизательными. Однако примероll, 
где дaнныe rnаголы имеют такие свойства, очень мало, что свндетеЛl>­
ствует о редком употреблении этих глаголов в средиевеr:-:ненемецкий 
период и позволяет сделать предположение о том, что употребление 
рассмотренных выше переходных rnаroлов в noлусвязочной функцки 
в средневерхненемецкий период было окказиональным. В проuессе 
дальнейшего развития немецкого языка оно стало у некоторых из зтих 
глаголов уэуалыlы,' что способствовало выделению особого полусвя­
зочного лев в их, семантической структуре, в то время как дРyrие 
в полуовяэочной функции так и не утверднлнсь. . 
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ОККАSЮNЕLLЕR GEBRA UCH DER MITTELHOCHDEUTSCНEN 
VERBEN IN DER SEMIКOPULATIVEN FUNKTION 
Zusammenfassung 
Auf Grund der VaJenztheorie und des lexikali,ch·semantischen Variierens 
eines mehrdeutigen Wortes werden im Mittelhochdeutschen пеЬеп den kopuJa· 
tiven lexikalisch·semantischen Varianten dcr Verben ,in, wcrden, beliben 
.cmikopuJative Icxikalisch·semaIitische Varianten уоп verschiedenen intransiti· 
уеп und transitiven Verben unterschieden. ' 
In diesem Artikel werden intransitive V.ben leben, ·riten, striten, узreп, 
vliegen und transitive Verben haJten, erweln, ertwingcn, аопеп, verwandeln, 
zeJen, schouwen untersucht, dic in der semikopuJativen Funktion auftreten. 
Da Шrе Haufigkeit im Mittelhor.hdeutвchen zahlenmi.sig вerinв ilt, werdcn 
.ic aJ. okkasionelle semikopuJative Verben betrachtet. 
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